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SIMBIOSI• CENTRE-MUSEU
• Un Reus posseïdor de. conscién,cia culturat, ¿el podríern concebre
seiise una instzlucio com es el Ceritre de Lectura 7 Per altra banda ja
que la tenim ¿no seria lant o mes difzczl d tmaginar-lo sense el nostre
Mu.seu Municipai on la història reus •enca ens entra pels ulls arnb lor-
dnada exhtbicio de testimorizs documeritals 7 Amldues znstztuczons,
gerrnanes inseparables, són filles duna mateixa exigéncia cuiltural, i es
complementen Es mes Un embrzonarz recull de peces d interes hzsto-
ric fou fet al Çentre, i després incorporqt al Museu lian bon punt corn
aquest fou establert z constztuzt en autentzc i resionsable custodz de
valors representatius de • la nostra personalitat locai. I gràcies al desin-
íeressat entusiasrne duna minoria destudiosos —en primer terme el
ïiostre únic Dr. Sahador Vilaseca— ha estat possible, amb constància
i intellzgencza d aconseguzr un vastzsszm patrimoni que val allo que
val la nositra czutat, z en el qual aquesta es reflecteix No seria possible
cap recerca en el nostre camp hist.òric serzse acudir ai Museu, que aciull,
eii el seu arxiu abundantíssim, lligalls venerables, i ens ofereix, en les
sales del no.0 edifici, mostres de lart, de lartesania, dei treball, de
1etiizografia,
 de la pietat, de tot allò q.ue és exponent de la ultura es-
pecíficament reusenca.
Fruit de la simbiosi entre el Centre i el Muse•u, heus ací ladmi-
rable Assoczacio d Estudis Reusencs, que amb les seves publzcaczons
Rosa de Reus, participa de llur esperit en una unitat de fins. Adhuc
el fet que lAssociació radiqui al Centre i a la v.egada tingui casa al
Museu, nesdevé un signe visible prou eloqüent.
Fetes aquestes reflexións entorn duns valors situats en un mateix
iizvell de prestzgz z d efzczencia, ens plau de manzfestar un desig que
és conseqüéncia del que hem dit: Per qué el Centre no organitza pe-
riòdiques visites collectives destudi ql Museu?. A tots erzs en falta un
inajor coneixement, el qual podria esdevenir òptim si de la glossa se
nencarregués el seu benemérit fundador i Director.	 .
